



An Analysis of Junior College Students' Prior Knowledge on “Health” for

















































く に 既 有 知 識 の 重 要 性 が 強 調 さ れ て い る

















































調査対象　A 女子短期大学 2 年生 113 名。
調査時期　2016 年 4 月。
調査内容・手続き　調査は筆者が担当する保
育内容「健康」の授業（シラバスでの名称は「保













記述は 15 のカテゴリーに分類された。表 1 は、
各カテゴリーの度数（％）と学生の記述例を示













































































































































































































































































4-2-2　第 5 回から第 8 回の授業について
次に、「運動遊び」について述べる。本授業
は短期大学 2 年次前期開講の授業であり、授業
― 60 ― ― 61 ―















































4-2-1 の考察を踏まえると、全 15 回の授業の
流れの中で、①授業開始時の既有知識の確認（第
1 回）、②既有知識とのずれについての認識と
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